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La filoxera en Asturias 
Para muchos fué motivo de gran sor-
presa la noticia de que los viñedos de 
Asturias se encontraban atacados por la 
filoxera, pues está muy generalizada la 
creencia de que en la más hermosa región 
de España, n i el clima, n i el suelo, se 
prestan al cultivo de la vid. Los hechos 
demuestran el poco fundamento de esta 
opinión. En Asturias no es mucho el v i -
ñedo, pero en cambio es de condiciones 
inmejorables, y los vinos que se cosechan 
en Cangas de Tineo y pueblos comarca-
nos alcanzan extraordinaria y merecida 
estimación. 
No excederán de 2.000 hectáreas las 
que hay plantadas de viñedo en Asturias, 
y de ellas corresponderán unas 1.000 á 
Cangas de Tineo. La producción media 
por hectárea es de 16 hectolitros, valien-
do cada uno, descartados los derechos de 
consumo, de 60 á 80 pesetas. 
Candamo tiene unas 7 hectáreas de v i -
ñedo, y los vinos se venden á 120 pesetas 
hectolitro, sin incluir derechos de con-
sumo. 
Ahora se iniciaba una importante co-
rriente de exportación para América, don-
de Ja numerosa y rica colonia asturiana 
paga los vinos de Cangas y Candamo á 
precio muy elevado. 
La excesiva demanda y reducida ofer-
ta han originado no pocas adiilteracio 
nes, siendo hoy bastantes los negociantes 
que mezclan los vinos de Castilla con los 
de Asturias, para ofrecerlos después al 
consumo como procedentes de las acre-
ditadas bodegas de Cangas de Tineo, pro-
porcionándose de este modo muy pingües 
beneficias. 
Los viticultores asturianos tienen tal 
entusiasmo por el cultivo de la vid , que 
no escatiman gastos n i sacrificios de 
ninguna clase á cambio de mejorar las 
condiciones del viñedo y dar á los vinos 
una elaboración lo más esmerada po-
sible. 
No hay palabras con que describir el 
pánico que se apoderó de los agricultores 
de Cangas de Tineo cuando supieron que 
sus viñedos estaban atacados por la filo-
xera. 
Hace un año se observaron por primera 
vez indicios de filoxera en algunos v iñe-
dos de Asturias por el ilustrado médico 
de Cangas de Tineo D. José Gómez, dueño 
de varias plantaciones y persona de gran 
ilustración y cariño al estudio. 
Por temor á equivocarse, no comunicó á 
sus convecinos la infausta noticia, pero 
prosiguió cada vez con más celo y acti-
vidad los trabajos de investigación, hasta 
que llegó á adquirir el triste convenci-
miento de que la terrible plaga estaba 
labrando la ruina de los viticultores as-
turianos. El Sr. Gómez, procediendo con 
gran elevación de miras, se apresuró á 
poner en conocimiento de la autoridad 
local y de los viticultores de Cangas el 
resultado de sus observaciones; conducta 
que no se estimó como merecía y que dió 
origen á que formularan quejas y protes-
tas los que tenian mayores motivos para 
mostrarse agradecidos. 
Pudo el distinguido médico de Cangas 
de Tineo guardar reserva y vender sus 
viñas con extraordinaria estimación, pues 
la plaga no había hecho aún grandes es-
trag-os, y las gentes vulg-ares estaban muy 
lejos de darse cuenta del peligro inmi-
nente en que su principal riqueza se en-
contraba; pero el Sr. Gómez, que es un 
cumplido caballero, sufrió las mortifica-
ciones de amor propio con la calma de 
un santo, y dejó al tiempo y los sucesos 
el encarg-u de hacer justicia á su loable 
conducta. 
Merece muy sinceros plácemes el A l -
calde de Cangas de Tineo, Sr. Pallares, 
por el celo y actividad con que ha secun-
dado las iniciativas del Sr. Gómez. 
Está fuera de toda duda que la filoxera 
se importó de la provincia de León á los 
viñeuos de Asturias hará próximamente 
dos años. 
Una vez convencidos los viticultores 
de Cangas de Tineo de que en sus viñe-
dos existía la filoxera, se apresuraron á 
solicitar el concurso del personal del Ser-
vicio agronómico, dejando las fincas á 
disposición de la Comisión oficial para 
que se hicieran en ellas los trabajos y ex-
periencias que se estimasen convenientes. 
Pocas veces ha ocurrido esto en las co-
marcas filoxeradas, pues los viticultores 
llevaron la ofuscación al extremo de re-
chazar con la fuerza á las comisiones de 
defensa contra el devastador insecto; con-
ducta que se asemeja mucho á la que ob-
servaron ciertas pobres gentes con los 
médicos durante la epidemia colérica. 
Los agricultores de Cangas de Tineo 
demostraron ilustración y buen sentido, 
y su proceder merece recomendarse á los 
viticultores todos de la Península, para 
que en circunstancias análogas sigan tan 
buen ejemplo. 
El personal del Servicio agronómico que 
me acompañó á Cangas de Tineo, tuvo 
ocasión á las pocas horas de nuestra lle-
gada de cerciorarse de la verdadera gra-
vedad que tenía la invasión filoxérica, 
pues encontramos en diferentes viñedos 
focos muy importantes que ponían en 
riesgo inminente el resto de las planta-
ciones, siendo de todo punto imposible el 
empleo de los medios de defensa que hasta 
hoy se recomiendan como más eficaces. 
En Cangas de Tineo la propiedad está 
bastante distribuida y existen viticultores 
que tienen pequeñas parcelas de viñedo 
en sitios lejanos los unos de los otros, ha-
ciendo ellos los cultivos con el auxilio de 
algunos braceros de la localidad. Esto ha 
contribuido mucho, y contribuirá cada 
día más, á propagar la plaga, pues los que 
hacen trabajos en fincas filoxeradas pasan 
á otros viñedos sin tomar ninguna pre-
caución, llevando el insecto en la ropa ó 
en los instrumentos de labor. 
Otro de los medios de propagación ha 
sido la prestación de barbados que recí-
procamente se han hecho los viticultores 
de Cangas con objeto de reponer cepas 
perdidas ó plantar nuevos viñedos. 
El año pasado, un pobre labriego que 
tiene una viña muy pequeña, necesitaba 
algunos barbados, y careciendo de dinero 
para comprarlos, se decidió á tomarlos 
de una posesión de D. José Gómez, que 
se ha comprobado después que es la más 
castigada por la filoxera. A l divulgarse 
en Cangas que las viñas del Sr. Gómez 
eran las más castigadas por la terrible 
plaga, el labriego que quitó los barbados 
se presentó á confesar su delito, rogando 
á la vez que le digeran si podía conjurar 
el peligro de que su viñedo se invadiera 
por completo arrancando las cepas que 
había plantado úl t imamente . El arrepen-
timiento llegó tarde, pues la zona de in -
vasión, no sólo comprendía la viña del la-
briego aludido, sino que la filoxera ha-
bía pasado ya á varias posesiones colin-
dantes. 
Los viñedos de Cangas de Tineo están 
plantados en terrenos de gran pendiente, 
tanto que en muchos sitios no se explica 
que pueda el obrero encontrar punto de 
apoyo para sostenerse al hacer las labo-
res propias de esta clase de cultivo. La 
recolección resulta más cara que en n in -
gún otro punto de la Península, porque 
la faena es larga y penosa, por las dificul-
tades que presenta el terreno. 
Sólo en la provincia de Lérida hemos 
visto algunos viñedos que pueden com-
pararse por su posición topográfica á los 
de Cangas de Tineo. Para apreciar el en-
tusiasmo que los viticultores de dicho 
pueblo tienen por el viñedo, bastará decir 
que en la mayor parte de los casos, para 
hacer las plantaciones, se ven en la nece-
sidad de ejecutar en el suelo una especie 
de taladro, llevando después la tierra ve-
getal de puntos bastante lejanos. 
El terreno es, por regla general, calizo-
arcilloso, predominando en algunos sitios 
la pizarra descompuesta. 
La quema de las cepas filoxeradas no 
podía en modo alguno recomendarse, 
porque es de todo punto imposible des-
truir por completo las raíces, y eu cuan-
to al empleo del sulfuro de carbono, dada 
la configuración del terreno y su gran 
resistencia, hubiera sido poco discreto 
usarlo, toda vez que sólo había de servir 
para agravar con gastos inútiles la si-
tuación de aquellos desventurados labra-
dores. 
Para emplear el sulfo-carbonato de po-
tasa sería preciso llevar el agua á los v i -
ñedos, y esto originaría un trabajo ím-
probo y un gasto* por demás cuantioso. 
Sería el coimo de la locura el intentar 
en Cangas de Tineo el empleo de zonas 
de defensa contra la filoxera, pues ni la 
configuración del terreno, ni la disposi-
ción en que están las plantaciones, per-
miten esperar la más pequeña ventaja de 
tal recurso. 
No queda, por tanto, otra solución al 
conflicto, que acudir al empleo de las v i -
des americanas. 
Tengo á la vista una carta del ilustra-
do catedrático del Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I , D. Casildo de Ascárate, en 
que se manifiesta en un todo de acuerdo 
con las opiniones que expuse á los v i t i -
cultores de Cangas de Tineo, en las dos 
reuniones que por mi iniciativa se cele-
braron en el salón de sesiones de aquel 
Ayuntamiento. 
• El empleo de las vides americanas no 
es cosa tan sencilla como muchos ima-
ginan. Hay que estudiar muy detenida-
mente las condiciones del suelo y el c l i -
ma, para saber qué variedades pueden 
dar mejor resultado. 
El viñedo, cuando se emplean los i n -
jertos, requiere cultivo muy esmerado, y 
los mayores gastos y molestias es preciso 
que tengan como compensación un au-
mento proporcionado en los beneficios. 
Hay terrenos, como los calizos, que ori-
ginan en la v id americana graves enfer-
medades, siendo preciso para conjurar 
todo peligro, que antes de proceder á 
plantar el viñedo se haga un análisis de-
tenido de las tierras, á fin de saber la 
proporción en que están la caliza y la 
arcilla, y las facilidades mayores ó me-
nores para conseguir una buena adapta-
ción. 
No se puede recomendar una fecha de-
terminada para hacer las plantaciones, 
pues se ha observado que viñedos planta-
dos en invierno dieron en unos casos 
buen resultado, originando eu otros la-
mentables fracasos. 
Con las experiencias hechas en prima-
vera sucedió una cosa parecida. 
Cada pueblo, y hasta pudiéramos decir 
que cada propietario, debe proceder con 
arreglo á las condiciones del suelo y c l i -
ma en que la viña tenga que cultivarse, 
no debiendo jamás admitirse para estas 
cosas una regla fija é invariable, por lo 
mismo que sería sumamente difícil en-
contrar entre terrenos de distintos térmi-
nos municipales perfecta igualdad en su 
composición. 
El empleo de los híbridos de produc-
ción directa ha originado muchos des-
engaños, pues los estudios y experiencias 
que se han hecho para obtenerlos en bue-
nas condiciones de producción y resis-
tencia no dan resultados que puedan sa-
tisfacer los deseos de los viticultores. 
Como la unión entre el porta-injerto y 
el injerto no es perfecta hasta que pasan 
cerca de dos años, y en este tiempo los 
accidentes atmosféricos pueden causar 
tantos trastornos en las plantas, no es de 
extrañar que en los viñedos de barbados 
injertos se noten bastantes marras. 
El obrero agrícola carece en España de 
la instrucción necesaria para no necesi-
tar más que una simple conferencia con 
objeto de penetrarse bien de las ventajas 
é inconvenientes que puede reportar cada 
procedimiento de cultivo, siendo además 
por espíritu de rutinarismo opuesto á to-
das las innovaciones, por muy beneficio-
sas que éstas sean. Hay precisión, por 
tanto, de demostrarle de una manera 
práctica las ventajas que pueden alcan-
zarse haciendo con todo cuidado los tra-
bajos agrícolas que para cada cultivo re-
comienda la ciencia agronómica. 
En las presentes circunstancias estima-
mos que nada interesa y urge tanto en 
Cangas de Tineo como la constitución de 
un Sindicato de viticultores que se cuide 
de todo cuanto pueda convenir á la refor-
ma que con todo apremio debe realizarse 
en aquellos viñedos. No es discreto n i 
práctico confiarlo todo á la acción oficial, 
pues hay aigo que sólo puede y debe en-
cargarse á la iniciativa privada. 
El Sindicato de Viticultores podría man-
dar á Zaragoza varios obreros para que 
aprendieran en la Granja-Modelo todo 
cuanto se relaciona con el cultivo de la 
vid americana y elaboración de vinos pro-
cedentes de viñedos injertados. 
El personal del Servicio agronómico de 
esta provincia, que por cieno reúne con-
diciones de competencia muy recomen-
dables por haberse ocupado de trabajos 
contra la filoxera en otras comarcas, pres-
taría aquí muy buenos servicios á los v i -
ticultores de Cangas de Tineo, yendo so-
bre el terreno á enseñarles cómo se reali-
zan con mejor resultado ciertos trabajos; 
pero estos esfuerzos, para que alcancen el 
éxito que es de desear, conviene mucho 
que estén secundados con entusiasmo y 
perseverancia por los viticultores todos, 
y á este propósito responde la creación 
del Sindicato de que antes hemos hecho 
mención. 
La asociación sirve en estos casos para 
hacer á los agricultores soportable, tanto 
los sacrificios personales, como los pecu-
niarios, y á la vez se consigue dar unidad 
y armonía á todos aquellos esfuerzos que 
aislados resul tar ían estériles ó poco pro-
vechosos. 
• RIVAS MORENO. 
Los vinos espadóles en Francia 
Prudentes consejos á los exportadores 
. Varias de las casas españolas estableci-
das aquí han recibido ya las primeras 
remesas de vino nuevo. Es seguro, pues, 
que los primeros días de la próxima se-
mana se efectuarán ya algunas transac-
ciones sobre los nuevos caldos proceden-
tes de las provincias de Valencia y Cas-
tellón de la Plana, que, como se sabe, son 
las primeras en la recolección de la uva 
llamada tintorera, cuyo vino es siempre 
muy apreciado en Francia por su hermo-
so color y demás condiciones. 
Los precios que alcanzarán serán indu-
dablemente algo superiores á los que do-
minan hoy para los vinos viejos; pero es-
tosuele suceder todos los años, y no puede 
tomarse en cuenta, pues sobre ser una 
clase especial, la cosecha es siempre muy 
limiiada para dicha calidad de uva. 
A juzgar por las compras de uva fresca 
y vinos á elaborar que se efectúan en los 
departamentos vinícolas franceses, y por 
las relativamente pocas necesidades que 
se notan en los principales centros de 
contratación y de consumo, es de creer 
que los precios actuales, una vez coloca-
das las primeras partidas y normalizadas 
las cosas, continuarán sin grandes alte-
raciones. 
Aun acentuándose la creencia de que, 
debido á la inclemencia del tiempo y al 
desarrollo de algunas enfermedades pre-
sentadas úl t imamente en los viñedos, la 
cosecha que va á principiar quedará re-
ducida de 34 á 40 millones de hectolitros; 
como se presume, podría suceder que, aun 
habiendo alguna mayor demanda, los pre-
cios no sufrieran muy sensibles modifica-
ciones, por la razón de que existen aún no 
pequeñas cantidades de vinos sin colocar, 
y que, como se comprende, detendrían el 
alza que, de no ser así, experimentarían 
los nuevos caldos, hasta cierto punto ne-
cesarios para cubrir el déficit que, cuando 
menos por este año (y nosotros opinamos 
que lo habrá otros), pueda acusar el mer-
cado francés. 
No se olvide en todo caso que la tenden-
cia, cada día más marcada, tanteen Cette 
como en París, Burdeos, Marsella y de-
más mercados, tiende á prescindir de las 
clases ordinarias que, por otra parte, re-
sultan siempre muy poco remuneradoras 
para el exportador, cuando no perjudicia-
les, y que si de dos años á esta parte las 
únicas que han dejado algún beneficio 
son las selectas, ó que reunían condicio-
nes especiales, todo hace opinar que la 
campaña que va á comenzar acentuará 
más esa tendencia, precisamente porque 
el remanente de los vinos que hay por co-
locar pertenece todo á la clase ordinaria, y 
hay, por consiguiente, donde escoger. 
Es, pues, de gran interés para el comer 
ció español que envíe á Francia clases 
buenas, que, á nuesirojuicio, son las úni-
cas que, sobre venderse bien, tendrán fá-
cil saiida. 
La nueva ley sobre la alcoholización y 
aguado en los vinos viene á ser una es-
pecie de espada de dos filos suspendida 
sobre la cabeza del comercio de exporta-
ción, y que aumentará las dificultades 
con que ya solían tropezar algunos vinos. 
Según sean las necesidades y las in-
fluencias que se pongan enjuego por los 
vinicultores y proteccionistas, así sede-
jarán sentir los rigores de la ley sobre los 
vinos que vengan á Francia. 
Las dificultades que encuentra la cien-
cia para determinar con seguridad y á 
conciencia si un vino contiene ó no pe-
queñas cantidades de agua ó alcohol aña-
dido, no serán óbice para que la Admi-
nistración saque partido de los preceptos 
legales, y tenga siempre á mano la mane-
ra de perjudicar el comercio de exporta-
ción, máxime cuando se trata de la diver-
sidad de caldos que España puede ofrecer. 
Es, pues, necesario, para evitar un cr i -
terio erróneo, que nuestros productos ven-
gan puros, pues así se conseguirá, no 
solamente acreditar más los vinos espa-
ñoles, sino que la Enotécnica pueda de-
fender, en caso necesario, los derechos del 
comercio de buena fe. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 18 Agosto, 
El ciclón en Herencia 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS 
y CEREALES. 
Muy señor mío y amigo: Los diarios 
de Madrid, y singularmente E l L i l e -
ral y E l Imparcial. han referido minu-
ciosamente (sin agrandar, como algunos 
dicen, daños que ciertamente hemos ex-
perimentado) los detalles del ciclón de-
vastador que en la tarde del domingo se 
desencadenó sobre esta población y su 
término. 
Como fenómeno atmosférico, nadie re-
cuerda haber visto aquí cosa igual, ¿qué 
digo igual? n i aun que se le haya aproxi-
mado. 
Aquel furiosísimo huracán, de violencia 
nunca vista, y aquel pedrisco demoledor, 
de proporciones colosales, vivirán eter-
namente en la memoria de cuantos senti-
mos sus iras increíbles y asoladoras. 
Más de 200 heridos y contusos, Sr. Di-
rector; afírmelo la CRÓNICA, que no habrá 
ser humano capaz de desmentirlo. 
Sustos tremendos, carros cargados era-
prendiendo carreras vertiginosas impul-
sados por el huracán, y como secuela de 
los sensibles daños recibidos en las per-
sonas, una enormidad de pérdidas mate-
riales muy difíciles de reparar. 
Ahí va esa estadística formada por mí, 
asesorado de hombres profundamente co-
nocedores de esta población y su término, 
que en cifras dice lo que aquí en cinco 
minutos que duró la tromba hemos per-
dido: 
Eeales 
Reparaciones de edificios que 
necesitan entre todos los de 
la población, 2 millones de 
tejas, á 20 reales el ciento, 
incluyendo en este precio la 
mano de obra y el yeso para 
ajustarías en los tejados 400 000 
Ciento cincuenta huertas que 
todavía no habían recogido 
las hortalizas, y fueron to-
talmente arrasadas 675.000 
Quinientas fanegas de tierra 
sembradas de patatas, melo-
nes y maíz 2.500.000 
Pérdidas en los inmensos viñe-
dos de los cántanos, plantas, 
albillares, etc., etc 2.500.000 
Trigos y pajas de las eras 200.000 
Daños en las ganaderías 50.000 
Total de pérdidas 6.325.000 
Seis millones trescientos veinticinco mi l 
reales son las pérdidas que, con corta d i -
ferencia, ha experimentado esta desgra-
ciada población, sin que hasta el presente 
haya recibido auxilios del Gobierno que 
mitiguen, en cuanto sea posible, la i n -
mensa pesadumbre que agobia á este 
honrado y laborioso vecindario. 
No he comunicado á V. antes estos por-
menores porque deseaba precisar, como 
hoy lo bago, de un modo exacto'los daños. 
Dígame V. ah iia, Sr. Director, y dígan-
me los lectores de LA CRÓNICA si una po-
blación como ésta, que llevaba cubiertas 
ai día sus atenciones para con la provin-
cia y el Estado, merece el abandono en 
que los Poderes públicos la dejan, y lo que 
es más sensible, que haya periódicos que 
no conocen ni aun eu el mapa á Heren-
cia y después de negar tenga importan-
cia, lo acontecido en la tarde del 12, ha-
gan de nuestros infortunios sangrienta 
burla y criminal escarnio. 
Reitérase de V. afectuoso amigo y aten-
to seguro servidor Q. B. S. M. 
VICTORIANO ROÜRÍGUEZ. 
Herencia 18 Agosto 1894. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Bou&ves, de 10 á 12 reales 
la arroba de 18 litros los tintos; Villavicio-
sa, de 12 á 16 la arroba de 16 litros; 
Doña Mencía, de 14 á 20; Vélez-Rubio, de 
14 á 16. 
Aragón.—kinzón, de 10 á 12 pesetas el 
alquez (119 litros) los tintos; Borja, de 9 
á 11; Cariñena, de 6 á 10; Magullón, de 7 
á 10; Alhama, de7 á 7,50; Moros, de 6,50 
á 6,75; Maluenda, de 5 á 7; Angües, de 7 
á 12 el nietro (160 litros); Estercuel, á 3 
reales el cántaro (9,91 litros)|; Calanda, 
á 4 el cántaro de 11 litros. 
Castilla la Nueva. — Alchzav de San 
Juan, de 6 á 7,50 reales arroba (16 litros) 
los tintos y de 3,50 á 4,50 los blancos; Dai-
miel, á 6 y 5 respectivamente; Madride-
jos, á 5 y á 4,50; Noblejas, de 8 á 9 los t in-
tos; Tarancón, de 7 á 8; Manzanares, á 7; 
Arg-ecilla, á 7 y 7,25; El Romeral, Con-
suegra y Valmojado, á 6; Villanueva de 
la Jara, á 5; Quintanar de la Orden, de 4 
á 5; Santa Cruz de la Zarza, de 6 á 7. 
Castilla la Vieja.—Poz&idez, de 12 á 13 
reales cántaro (15,95 litros) los tintos, y de 
13 á 15 los blancos; L a Nava del Rey, á 11 
y á 10 respectivamente; Medina del Cam-
po, de 12 á 14 y á 18; Tíldela de Duero, á 
10 los blancos y tintos; Moraleja del Vino, 
de 13 á 14 los de este último color; Olme-
do, de 14 á 16; Viilalón, de 11,50 á 12; Te-
jares, de 15,50 á 16; Fermoselle, de 13 á 
14; Sahag-ún, de 13 á 15; Villamañán, de 
10 á 12; L a Bañeza y Villalpando, á 14; 
Sieteig-lesias, de 10 á 13; Valeria la Bue-
na, Pesquera de Duero y Peñafiel, á 9; 
Dueñas, de 6 á 8; Roa, á 8; Torquemada, 
á 7,75 y 8; Mota del Marqués, á 12; San 
Martín de Rubiales, de 8 á 9; Gumiel de 
Izán, de 7 á 7,50; Cevico de la Torre, á 6; 
Cebreros, de 9 á 10. 
Cataluña.—Yenárell , de 10 á 12 pese-
tas la carg-a (121,60 litros) los tintos, y á 
15 los blancos; Reus, de 15 á 17 los tintos 
del Priorato, de 8 á 14 los del Campo y á 
10 los buenos de la Conca y distrito de 
Montblanch; San Saturnino de Noya, á 12 
pesetas hectolitro los blancos y á 9 los 
tintos; Barcelona, de 19,50 á 22 duros la 
pipa á bordo para los tintos preparados 
para la isla de Cuba, y de 23,50 á 26 los 
destinados al Río de la Plata; buenas 
marcas. 
Extremadura.—Almendralejo, de 8 á 10 
reales arroba (16,64 litros) los tintos, y de 
8 á 9 los blancos; Aceuchal, á 9 los tintos; 
Puebla de la Reina, á 8; Fuente del Maes-
tre, de 8 á 9; Villafranca de los Barros, á 
10; Alange, Villalba y Santa Marta de los 
Barros, á 12; Guareña, á 9; Los Santos, á 
13; Zafra, á 14. 
i l /wrm.—Chinchilla, á 6 reales arroba 
(16 litros) los tintos; Montealegre, de 3 á 
3,50; Abanilla, de 1,50 á 2. 
Navarra.—Ta falla, de 5 á 8 reales el 
cántaro (11,77 litros) los tinti-s; Obanos, 
de 4 a 6; Alio, de 5 á 7; Andosilla y Aoiz, 
de 3 á 4; Barasoain. á 5; Berbinzana, á 4; 
Cirauqui, de 3 a 3 50; Aibar, de 2,50 á 3; 
Cascante, de 3 á 3,50 reales el decalitro; 
Fitero, á 3. 
Riojas.—Haro, de 8 á 10 reales cántara 
(16,04 litr« s) los tintos; Briones, de 6 á 10; 
Cuzcuirita, de 7,75 á 10; San Asensio, Hor-
milla, Labastioa y Nájera, de 7 a 9; Baños 
de Río Tobía, de 7 á 8; Tricio, de 7 á 8,25; 
Saja zarra, de 6,75 á 9; ü ruñue la , de 4 
á 7; Autol, de 4 á 6; Arnedo, de 4,50 á 5; 
Rincón de Soto, á 6; Morillo de Rio Leza, 
de 4 á 5; Treviana, de 6 á 6,50; Fonzale-
che, de 6 á 8; Casalarreina, de 8 á 9 ; Alfa-
ro, de 5 á 6,50; Elcieg-o, de 18 á 21 las cla-
ses superiores; San Vicente, de 8 á 10 las 
llamadas de medio. 
Valencia.—Utiel, á 7 reales la arroba 
(16 litros) los tintos; Castellón, de 1,25 á 
3,50 reales el cántaro (11 litros); Beniga-
n i m , á ] ,50; Alicante, de 10 á 12, 9 á 9,75, 
7 á 8 y 5 á 6,50 pesetas hectolitro por cla-
ses selectas, primeras, regulares y bajas 
respectivamente. 
Correo Agrícola y niercaul i i 
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De Andalucía 
Sevilla 25.—La recolección de granos 
resulta satisfactoria en general, particu-
larmente de trigos; hace ya muchos años 
que no ha habido otra mayor, y bien lo 
demuestra la baja de precios que han te-
nido, la cual alcanza á todos los demás 
cereales. 
Los olivares no se muestran tan lozanos 
como en un principio se esperaba, pues 
aunque fué muy abundante la flor, hoy 
se ve las pocas aceitunas que han queda-
do; se han caído muchas, efecto de los 
calores que han pasado. Sin embargo, es 
opinión general que la cosecha de este 
fruto será más que mediana, lo que tam-
bién se comprueba por el precio sosteni-
do de los aceites en este mercado. Las 
viñas se encuentran verdes y lozanas; ha 
sido de gran efecto el sulfato para com-
batir la enfermedad; así es que las viñas 
se han repuesto, y aunque la cosecha será 
menos de mediana, hay la esperanza que 
el año venidero podrá ser buena, si el 
tiempo la favorece y si no aparece la des-
tructora enfermedad de la filoxera, que 
nos está amenazando tan de cerca, como 
que la tenemos en nuestros mismos pre-
dios. Quiera Dios que no tome el incre-
mento que ha tomado en otros puntos. 
Los precios de los vinos continúan lo 
mismo que cuando le escribí mi ante-
rior, sin aumento, más bien en baja. Con-
tinuamos pagando las 4 pesetas por dere-
chos de consumos que pagábamos antes, 
y esto es arruinar del todo al agricultor; 
¿qué se ha hecho de aquel famoso Regla-
mento aprobado, por el que se pagaban 
5 céntimos por litro á la salida de las bo-
degas? Esto, que era beneficioso en gene-
ral para todos por el mucho consumo 
que se haría, no se ha puesto en práctica 
po que el ¡Sr. Ministro no es rosechero ni 
comerciante en esta clase de negocios; dé-
lo contrario, ya regiría desde 1.° de Julio. 
L a empresa arrendataria sigue tan impá-
vida, cobrando sus 4 pesetas por cada 
arroba de vino, sea de la clase que sea, lo 
mismo el que vale 10 duros la arroba en 
bodega, como el que vale 10 reales. Esta 
desigualdad en el cobro de derechos no 
puede menos de atribuirse al poco cono-
cimiento de la materia de los que hicie-
ron las tarifas. Yo recuerdo una ley de 
consumos que decía que el máximum 
que pagaría el artículo sería la cuarta 
parte de su valor, pero hoy paga el 125 
por 100 en el artículo de vinos, y los al-
coholes, aunque procedan de la uva, 1,10 
por cada grado en 100 litros; así es que 
los cosecheros, fabricantes y comercian-
tes en pequeño en esta clase de líquidos, 
estamos completamente arruinados; sólo 
pueden trabajar los comerciantes en gran 
escala. 
Precios corrientes en este mercado: Tr i -
gos fuertes superiores, de 38 á 40 reales 
fanega; ídem mezclillas, 37 á 38; ídem 
blanquillos, 36 á 37; ídem tremés, 34 á 
35; cebada del país, de 19 á 20; ídem na-
vegada, 17 á 18; garbanzos gordos, 90 á 
100; ídem regulares, 70 á 78; habas ta-
rragonas, 37 á 39; ídem mazaganas, 32 á 
33; escaña, 14 á 15; maíz, 39 á 40; hari-
na de primera clase, 16 á 17 reales arro-
ba.—/. G. de C. 
Bonares (Suelva) 26.—Le escribo 
para participarle los precios que rigen en 
e:-ta comarca y las sorpresas que sufren 
estos labradores con los derechos de con-
sumo y contribuciones. Hoy se encuen-
tran la cuarta parte de las fincas anun-
ciadas al público para subasta por falta 
de pago, y creo que así se verán, no una 
cuarta parte, sino el total de las fincas, 
porque es imposible satisfacer tantísimos 
impuestos, sin tener los propietarios nin-
gún ingreso por no haber habido en tres 
años cosecha de cereales ni vendimia. 
Este año, que es abundante en cereales, 
no hay quien compre una fanega de nin-
guna clase de granos. La cosecha de uva 
se presenta muy desigual; hay bastante 
fruto donde le hubo el año pasado, y esto 
porque se sulfató y pudo desarrollarse la 
planta, pero las que no fueron rociadas 
con el caldo bordelés no vegetaron y ape-
nas se les ve uvas. 
Se está vendiendo alguna partida de 
uvas para las Minas de Híotinto á 5 reales 
arroba. 
Si fuese parecido á este precio el que 
rigiese en la vendimia, saldríamos de al-
gunos apuros, pero será bastante inferior, 
á no ser que se anime la demanda. 
Los precios de este mercado y pueblos 
cercanos son: Trigo blanquillo, de 32 á 34 
reales fanega; ídem verdial, de 34 á 35; 
cebada, de 18 á 20; avena, de 13 á 14; es-
caña, de 12 á 13; aceite, de 42 á 44 reales 
laArroba; vino, sin existencias, de 10 á 12 
ídem para el consumo.—B. M . 
^ Palma del Río (Córdoba) 26.—La 
oferta de granos es grande y corta la de-
manda, por lo que se acentúa la baja de 
precios. Cotízanse los trigos fuertes de 37 
á 38 reales fanega, y los blanquillos de 
33 á 34; cebada, de 18 á 19; altramuces, 
de 19 á 20; habas, de 30 á 32. 
Los fuertes calores han mermado seria-
mente la cosecha de aceite; es mucha la 
aceituna que se va cayendo; en alza el 
aceite.—El Corresponsal. 
Montilla (Córdoba) 26.—Precios 
corrientes: Trigo, de 34 á 36 reales fane-
ga; cebada, á 18; escaña, á 13; habas, á 
30; garbanzos, de 60 á 100; aceite, de 38 
á 39 reales arroba; vino, de 30 en adelan-
te. La cosecha de este último caldo des-
aparece por la filoxera y otras plagas.— 
/ M . 
De Aragón 
Moros (Zaragoza) 24. —Todavía tenemos 
cerca de 1.500 alqueces de vino, cotizán-
dose al bajo precio de 6,50 y 6,75 pesetas 
los 119 litros. Otros pueblos inmediatos 
conservan mayores existencias, á pesar 
de que no dejan de vender con destino á 
Castilla la Vieja. 
Las viñas prometen, pero esto no nos 
halaga ya, al contrario, nos entristece más 
y más. 
El trigo ha bajado, pagándose de 22 á 
24 pesetas cahíz; cebada, á 12,50 ídem; 
lentejas, á 18; lana parda, á 12 pesetas la 
arroba.—Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 26.—Hoy he de darle 
cuenta de un contratiempo que sufrimos 
en la tarde del 17 á causa de un fuerte 
aguacero, acompañado de granizos, que 
causó infinitos daños en viñedos, olivos y 
huertas; pero donde en mi sentir hemos 
sufrido más perjuicios, ha sido en las eras. 
Tan grande fué la cantidad de agua que 
cayó sobre las parvas, que algunas las 
arrastró en parte la corriente, viéndose 
hoy sucias las cunetas de la carretera, y 
en algunos caminos grano de lo que robó 
á las eras. 
Según noticias, en algunos pueblos cer-
canos á éste hay más daño que aquí; al 
subscriptor D. Gregorio Alonso le ha es-
tropeado un fuerte pedrisco una finca de 
60.000 vides en término de Fuente de Pe-
dro Naharro. 
De vino hay una regular salida al buen 
precio de 7 y 8 reales arroba. 
Los cereales á como quieran pagar-
los.—/. C. 
^ Noblejas (Toledo) 26. —Tengo el 
sentimiento de manifestarle que en la 
tarde del domingo 12 del actual se des-
encadenó sobre este término un espan-
toso huracán, seguido de abundantísimas 
piedras que dejaron arrasados los campos, 
siendo la mayoría de aquéllas del tamaño 
de huevos de gallina y pesando muchas 
cuatro y seis onzas. 
Quedaron destrozadas en totalidad m i -
llón y medio de cepas próximamente, 
en términos que sólo han quedado los 
cascos de las cepas, pues hasta los sar-
mientos han desaparecido. Las olivas, 
que presentaban un mediano fruto, han 
quedado destruidas, dejando aquél en el 
suelo con todos sus brotes, es decir, que 
sólo han quedado con el pie y guías. 
Las huertas también han quedado des-
truidas, y en la población destrozados 
por completo los faroles del alumbrado 
público y cristales de las casas, notándo-
se en las fachadas de éstas que parece que 
las han picado para blanquearlas, de los 
hoyos que ha hecho la piedra, lo que 
prueba la fuerza con que caía. Los tejados 
también han padecido bastante, pues hay 
muchas tejas rotas. 
También debo enterarle que muchas 
personas recibieron contusiones de la pie-
dra y algunns heridas. 
Las pérdidas son de importancia, cal-
cu.ándose en más de 600.000 pesetas, te-
niendo en cuenta el estado lastimoso en 
que ha ¡quedado el arbolado, particular-
mente el olivo, que no se repondrá en tres 
años. 
Sí estos accidentes los tuvieran en 
cuenta nuestros Gobiernos, no sacrifica-
rían tanto al contribuyente, antes por el 
contrario, procurarían aliviarle de tanta 
carga como tiene la propiedad rústica, y 
castigaría la empleomanía, reduciendo 
plazas y sueldos que muchos de ellos se 
dan por gracia para proteger á sus pani-
aguados, sin ser aptos para el cargo que 
se les confía; pero ¿á qué molestarse? 
Todo cuanto digamos es machacar en 
hierro frío, porque nuestros gobernantes 
hacen oído de mercader á los lamentos de 
los labradores, y por eso hago punto final. 
La demanda de vinos es abundante por 
su superior calidad, cotizándose de 8 á 9 
reales arroba, según clase. 
Los demás artículos se cotizan á los si-
guientes precios: 
Trigo, 40 reales fanega; cebada, 16; 
aceite, 45 reales arroba; aguardiente de 
27°, 3 4 . - 1 / . S. 
x** Quintanar de la Orden (Toledo) 25.— 
Las faenas de la recolección están tocando 
á su término; de aquellas cimas de mies 
no quedan sino restos que esperan los ho-
nores de ser llevados al granero, y aque-
llos hombres encargados de la saca can-
tan alegres al cruzar el lugar canciones 
populares que sintetizan la alegría que 
rebosa en sus semblantes. Ellos trabaja-
ron la tierra, arrojaron el grano, rejaca-
ron los campos, pasaron siestas enteras 
haciendo la siega, extendieron las par-
vas, tril laron, aventaron, y ahora lo lle-
van al granero; más tarde irán con el mis-
mo grano al molino, y cuando comiencen 
de nuevo las faenas, sus alforjas llevarán 
el pan que ellos sacaron de la tierra. 
Días de emociones los pasados; la gen-
te del campo es quien verdaderamente se 
preocupa del estado atmosférico, casi tan-
to como los empresarios de toros en días 
de corrida; el cielo se abruma, y el labra-
dor emocionado exclama: ¡Nubel He ahí 
una palabra que sintetiza la pérdida de 
una cosecha ó cosa parecida; y si la ydXfL-
hva piedra se añade á la nube, la deses-
peración es mayor, pues si las nubes des-
trozan los cereales, la piedra, á más de 
concluir con el grano, destroza por com-
pleto la vid, es decir, que es el verdadero 
azote del labriego. 
La semma pasada se notó, al par que 
una ligera nube que pasaba de soslayo 
por el pueblo, una gran avenida de agua 
por el río, y más tarde objetos que deno-
taban destrucción, y que causaron alar-
ma á molineros y cortijeros; noticias más 
exactas y detalladas ha dado la prensa, 
pero todo es poco; las pérdidas son de 
gran importancia y la miseria es grande. 
El Gobierno debe conceder del fondo 
de calamidades las cantidades necesarias 
para que en el próximo invierno no pe-
rezca de hambre el hombre del campo. 
Las viñas en este término no van á dar 
la uva que se esperaba, lo cual, y por más 
que parezca un contrasentido, es benefi-
cioso al propietario, pues de ser la cose-
cha abundante, tendría que dejarla en las 
cepas, toda vez que las bodegas del pue 
blo están llenas de vino. 
En los pueblos circunvecinos la vendi-
mia se ha adelantado; la piedra y el agua 
se han encargado, no sólo de cortar las 
uvas, sino hasta de arrancar las cepas; 
hay viñas más llanas que una carretera. 
Muy animados los mercados, habiéndo-
se vendido en el último más de 1.500 fa-
negas, sobre todo de anís y cominos. Pre-
cios: Candeal, á 36 reales fanega; cebada, 
á 14 y 15; centeno, á 18 y 18,50; titos, á 
34; jeja, á 34; anís, á 108; cominos, á 80; 
vino, á 4 y 5 arroba; aceite, á 46.—P. H . 
De Castilla la Vieja 
Cevico de la Torre (Palencia) 24.—La co-
secha de cebada en esta localidad ha sido 
buena; la siega de trigos toca á su térmi-
no, esperando que, como la anterior, sea 
satisfactoria, por los (menos resultados 
obtenidos en lo que hasta la fecha hemos 
limpiado. La cosecha de vino, pnr hoy, se 
presenta regular; pero quedará algo mer-
mada, si continua el tiempo seco que lle-
vamos desde los últimos días del pasado 
Mayo. Precios corrientes en esta locali-
dad: Trigo añejo, á 33 reales fanega; en 
nuevo apenas se han hecho ventas, por lo 
que no puedo precisarle precio; y lo mis-
mo ocurre con la cebada. Vino tinto, á 6 
reales cántaro; en claretes se opera muy 
poco, por estar muy reducidas las exis-
tencias; en cambio de tinto contamos con 
muchas.— E. G. 
^ Arévalo (Avila) 26.—Se ha anima-
do algún tanto la demanda de trigos, por 
lo que han cerrado con firmeza los pre-
cios de 33 á 34 reales las 94 libras. El 
centeno se ha pagado de 24 á 25 id. fane-
ga; cebada, de 19 á 21; algarrobas, de 18 
á 19; garbanzos, de 90 á 200, habiendo en-
trado en la semana unas 7.000 fanegas. 
También la entrada de lanas ha sido gran-
de, ascendiendo á 8.000 arrobas la negra, 
la cual se ha vendido de 38 á 40 reales la 
arroba.—M Corresponsal. 
Belorado (Burgos) 26.—En los últi-
mos días han descargado fuertes tempes-
tades, siendo bien recibida el agua, pues 
ya era necesaria. 
Termina la recolección, quedando sa-
tisfechos los labradores de los rendimien-
tos. 
Precios: Trigo, de 34 á 35 reales fane-
ga; centeno, de 24 á 25; cebada, de 21 á 
22; avena, á 16; yeros, de 33 á 34; lente-
jas, de 36 á 40; alubias, de 48 á 60, según 
la clase; carneros, de 86 á 88 reales cabe-
za; ovejas, de 56 á 60.—Un Subscriptor. 
Villalón (Valladolid) 24.—Avanza 
la limpia de los granos, cuya operación 
es favorecida por los vientos que reinan. 
Desanimadas las compras y flojos los 
siguientes precios: Trigo, de 31,50 á 32 
reales las 94 libras; centeno, de 24,50 á 
25 fanega; cebada, de 19,50 á 20; avena, 
de 13,25 á 13,50; yeros, de 26 á 27; gar-
banzos, de 110 á Í20; vino, de 11,50 á 12 
cántaro; queso largo, de 48 á 50 arroba; 
ídem redondo, de 58 á 60; patatas, de 5 á 
5,50.—;!/. G. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 25.— 
Pasados unos días terminará por comple-
to la recolección de cereales. La cosecha 
es buena de cebada, regular de trigo y 
mediana de los demás granos. 
El viñedo se ha quedado con poco fruto 
por diversas p agas de insectos. 
Precios: Vino, á 9 reales cántaro; trigo, 
á 36 faneca el añejo y 32 el nuevo; cen-
teno, á 26; cebada, á 18; avena, á 16.—El 
Corresponsal. 
* \ Medina del Campo (Valladolid) 24. 
Flojo el mercado de cereales y muy con-
currido y animado el de ganado lanar. En 
el úl t imo se presentaron más de 10.000 
cabezas, pagándose los carneros de 50 á 
70 reales uno, y las ovejas de 30 á 45. 
El trigo, de 33,25 á 33,50 reales fanega; 
centeno, de 23 á 24; cebada, de 19 á 20; 
algarrobas, de 19 á 19,25. 
El vino blanco, á 18 reales cántaro, y 
el tinto, de 12 á 14:.—El Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 24.—La 
venta de vinos va adelantada, tanto en 
este partido como en el inmediato de Roa. 
Los precios han mejorado en todas las bo-
degas, cotizándose en este pueblo á 13 
reales cántaro. 
El trigo de 33 á 34 reales fanega; cen-
teno, de 22 á 23; cebada, de 20 á 22. 
La cosecha de vino será muy corta en 
general.—Un Subscriptor. 
Burgos 25.—Se van animando las 
entradas de granos, pero no la demanda. 
Siguen flojos los precios. He aquí los que 
rigen: Trigo rojo, á32 reales fanega; ídem 
blanco, á 34; ídem álaga, á 35; centeno, 
á 23; cebada, á 24; yeros, á 32. Las hari-
nas, á 17, 16 y 14 arroba, y las patatas, 
á 6.—El Corresponsal. 
^ Olmedo (Valladolid) 24.—El vino 
sostiene los precios de 14 á 16 reales cán-
taro, lo contrario de lo que ocurre con el 
trigo, que ha ido bajando tanto, que hoy 
ofrecemos la fanega de 32 á 33. 
Los demás granos valen: Centeno, de 
22 á 23; cebada, de 19 á 20; algarrobas, 
de 17 á 18.—/. C 
i * * Cebreros (Avila) 25.—Desde mi úl-
tima ninguna variación sensible ha su-
frido este importante mercado vinícola; 
puede decirse continúan los mismos pre-
cios que en aquélla registraba, ó sean los 
de 9 á 9,50 reales la arroba de 16 litros, 
pues si bien se paga algo á 10 reales, es 
sólo las clases superiores y secas. 
Todavía hay en esta bodega de 25 á 
30.000 arrobas de tinto de buenas clases, 
que no dudamos se despacharán antes que 
salga lo nuevo, aunque no aumente la 
extracción, que en la actualidad es corta. 
El día 18 del corriente ha descargado 
sobre "este término municipal una nube 
de piedra, que no ha hecho grandes da-
ños, por haber cogido sólo una pequeña 
extensión de terreno dedicado á viñedo; 
si no tenemos que lamentar algún otro 
contratiempo de importancia, la cosecha 
será, como ya he dicho, buena, tanto en 
cantidad como en calidad. 
El tan renombrado albillo de este pue-
blo se está exportando á Santander, Bi l -
bao, San Sebastián y otras poblaciones 
del Norte, que es su mercado desde los 
primeros días del corriente; se empezó pa-
gando á 8 y 9 reales, y hoy no se vende 
más que á 6 la arroba de 11,50 kilogra-
mos, á cuyo precio, aunque bajo, nos po-
dríamos dar por satisfechos si se vendiera 
toda la cosecha, que es algo más que re-
gular. 
Hoy ha amanecido un día verdadera-
mente otoñal; está muy encapotado, y 
amenaza lluvia. Esta conviene para la uva 
tinta, y se desea, pues aunque se eche á 
perder el albillo en una tercera parte, 
aquélla tendrá un aumento incalcula-
ble.—^. G. 
^ Ríoseco (Valladolid) 25.—Al detall 
se paga el trigo de 33 á 33,50 reales las 94 
libras. 
Sostenido el mercado.—jg7 Correspon-
sal. 
Palencia 24.—Desanimado el mer-
cado de ayer; hasta que no terminen los 
trabajos de la recolección no habrá con-
currencia. El trigo se ha pagado á 33 rea-
les las 94 libras, y la cebada á 17,50 la 
fanega. 
Flojos dichos precios.—El Correspon-
sal. 
De Cataluña 
Lérida 26.—De las comarcas vitícolas de 
la provincia llegan alarmantes noticias; 
el mildiu y otros hongos se han desarro-
llado rápidamente , dejando asolados mu-
chos términos. La baja cotización de los 
vinos no permite á los propietarios hacer 
los precisos desembolsos para el cultivo; 
así es que son pocos los que han sulfatado. 
Las entradas de granos han sido ya im-
portantes en los dos últimos mercados, 
pero ha habido escasez de compradores. 
He aquí los precios: Trigo de huerta, de 
11,50 á 13 pesetas cuartera; ídem de mon-
te, de 11 á 13,50; cebada, de 6 á 6,50; ha-
bas y habones, de 9 á 9,25; judías, de 20 
á 25; maíz y centeno, sin existencias; ha-
rinas, de 3,25 á 3,50, 2,75 á 3 y 2 á 2,25 
pesetas la arroba, según la clase; aceite, 
á 40 reales la arroba,—El Corresponsal. 
¿1*% Barcelona 25.—Los sucesos comer-
ciales de mayor trascendencia ocurridos 
en la semana que reseño no pueden ser 
muchos, cuando no se han modificado las 
circunstancias que dominan la plaza; y 
como las que se surten de nuestro merca-
do tienen pocas necesidades de compra, 
por aprovechar lo poco recolectado, claro 
es que los precios no pueden mejorar. Sin 
embargo, debo hacer notar la firmeza que 
se ha acentuado en los maíces, mijos y 
aceites, y creo que sin tardar la tendre-
mos en los trigos. 
Trigos.—Varias partidas hemos recibi-
do de Andalucía, faltando existencias de 
los de Castilla, aunque tampoco son solici-
tados; se cotizan de 26 á 26.45; Sigüenza, 
22,81, y el blanquillo de Sevilla, á 28,92 
pesetas los 100 kiles. Extranjero hemos 
recibido una partida por el vapor Dante, 
procedente del Río de la Plata, y ha en-
contrado nuestro mercado tan encalmado 
como cuando se sucedían los arribos uno 
tras otro; las fábricas continúan muy pro-
vistas, y hay falta de compradores. Pága-
se como sigue: Genicheski, 22.25; Yeski, 
22,25, y Río de la Plata, 21,80 á 22,25 pe-
setas los 100 kilos. 
Maíz.—Ningún arribo hay del extran-
jero, y como la cosecha de nuestro país se 
perdió más de una mitad, los precios han 
subido 3 reales por cuartera, y más gran-
de será todavía dicha alza, porque pronto 
volveremos á entraren su consumo. Vale: 
el Salónica, 38 reales; Danubio, 39; Bray-
la, 40; Fosan, 41, y Cincuantini, 44 rea-
les los 70 litros. 
Mijo.—Debido á las malas noticias que 
todos los dias se reciben del extranjero, 
que es donde se coge, los señores especu-
ladores pretenden por dicho género 32 
reales los 70 litros, precio elevadísimo, 
pero no tendrán más remedio que soste-
nerse, porque el citado artículo se hace 
necesario para el ganado de cerda, pues 
alimentado con mijo pesa muchas más 
libras. 
Habas.—Los precios con poca firmeza, 
á causa de no ser aún la época del con-
sumo, y los únicos que compran son los 
almacenistas, que ven la subida segura 
así que haga un poco de frío. Se cotizan: 
Valencia, 36 á 37 reales; Smirna, 36; Se-
villa, 37 á 38, y Extremadura, 37,50 los 
70 litros. 
Avena. — Los precios bastante flojos, 
debido á la muy abundante cosecha reco-
lectada en los puntos productores; sus 
arribos todos los días aumentan, aunque 
en pequeña escala, y valen: Cartagena, 21 
á 22 reales; Aragón, 22, y Extremadura, 
24 los 70 litros. 
Algarrobas.—A causa de encontrarse 
los recolectores con una cosecha abun-
dantísima y con existencias grandes de la 
vieja, nos inundan de partidas, y este ac-
ceso ha contribuido á que los precios ba-
jen, quedando así: 
Negra superior, 17 reales; roja, 15,50 á 
16; Ibiza, 14, y Mallorca, 13 los 42 kilos. 
Harinas.—Regulares ventas, y la ten-
dencia de dicho género es floja. 
Aceites. — Aunque no se animan las 
transacciones por estar los compradores 
poco dispuestos á operar, dada la firmeza 
de los precios, se sostienen, por ser muy 
cortos los envíos que hacen los centros 
productores; la tendencia es de alza, y 
valen: Andalucía, de 94 á 94,50, y los de 
Tortosa, corrientes para fábrica, 88 á 89; 
corrientes buenos, 92,25 á 93,50, y los 
superiores, de 100 á 109 los 100 kilos. 
Aguardientes.—Sostenidos se hallan los 
precios, á causa de ser muy reducidas las 
entradas por escasez de producción, y las 
partidas que llegan encuentran con faci-
lidad colocación á estos precios: Rectifi-
cados 40°: los corrientes, 64 á 66, y los su-
periores, de 66 á 68 el hectolitro con cas-
co-bocoy; destilados 35°, de 43 á 44 los de 
vino, 31 á 32 los de orujo, y 28 á 29 los 
de residuos por hectolitro sin envase. 
Vinos.—Muy limitado es el embarque, y 
puede decirse no se hacen operaciones 
como no procedan de orden directa; pero 
á pesar de esto, se mantienen firmes las 
marcas acreditadas, valiendo la pipa 19,50 
á 22 duros para Cuba, y 23.50 á 26 para 
el Plata, á bordo.—Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Cáceres 25.—Precios corrientes en esta 
plaza: Trigo, á 38 reales fanega; centeno, 
á 29; cebada, á 22; garbanzos, á 110, 75 y 
60; patatas, á 6 reales arroba; aceite, á 50 
ídem cántaro; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novillos de tres años, á 760; 
añojos y añojas, á 640; vacas cotrales, á 
700; cerdos al destete, á 40; ídem de seis 
meses, á 60; ovejas, á 34; ídem empareja-
das, á 60; carneros, á 32; corderos, á 18; 
cerdos vivos cebados, á 50 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Aceuchal (Badajoz) 25.—El despren-
dimiento de la aceituna parece es general 
en toda Extremadura y Andalucía, por lo 
que la cosecha de aceite será corta. 
Las viñas regulares en esta región. El 
mercado flojo, detallándose: Trigo, de 40 
á 41 reales fanega; cebada, á 18; avena, á 
16; habas, á 33; chicharros, á 40; garban-
zos, á 100 los blandos y 80 los duros; acei-
te, á 38 reales la arroba; vino, á 9 i d . — E l 
Corresponsal. 
Mórida (Badajoz) 24.—Precios de 
este mercado: Trigo, á 36 reales fanega; 
cebada, á 16; avena, á 15; liabasr á 30; 
garbanzos blandos, á 100; aceite, á 48 rea-
les arroba; lanas, á 44 i d . — E l Correspon-
sal. 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 
25.—Se van realizando las existencias de 
vino al precio de 10 reales la arroba, no 
dudando se agotarán para la vendimia, 
que será regular. Los granos se logran á 
precios bajos. El trigo, á 36 reales fanega; 
la cebada, á 17; avena, á 16; chicharros, á 
40; garbanzos blandos, á 100; ídem du-
ros, á 80. 
El aceite, á 40 reales arroba.—F. 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 
23.—Desearía merecer de su amabilidad 
examinase las hojas de vid que le adjun-
to, y me dijese qué enfermedad padecen 
y medios de combatirla (1). 
Rogándole me dispense esta molestia, 
queda á sus órdenes como su más afectí-
simo y seguro servidor Q. B. S. M . — E l 
subscriptor A . V. 
Os L e ó n 
Alba de Torraes (Salamanca) 24.—La co-
secha de garbanzos es tan escasa, que los 
campos mejores rinden dos fanegas por 
una de simiente, y la mayoría apenas si 
dan el grano depositado en la tierra. El 
trigo ha producido 7 fanegas por huebra, 
20 la cebada, 8 el centeno y 10 las alga-
rrobas. 
El trigo se está cediendo á 31 reales fa-
nega; cebada y algarrobas, 20; centeno, 
25; avena, 13; garbanzos, 110. 
Después de fuertes calores, impera tem-
poral tempestuoso.—(?. P. 
La Bañeza (León) 25.—La cosecha 
de cereales puede calificarse de regular. 
Poco concurridos los mercados, coti-
zándose como sigue: Trigo, 34 reales fa-
nega; centeno, 33; cebada, 19; linaza, 
54; garbanzos, 90; habas, 60 las blancas 
y 42 las pintas; muelas. 31; patatas. 4 rea-
les la arroba; lino, 46; añinos, 57; vino 
del país, 14 reales cántaro; ídem tinto de 
Zamora, 19.—E¿ Corresponsal. 
Tejares (Salamanca) 26.—Desani-
mados los negocios. 
Precios: Trigo añejo, 33 reales las 94 
libras; ídem nuevo, 32; centeno, de 23,50 
á 24 reales fanega; cebada, de 19 á 20; 
algarrobas, de 19,50 á 20; avena, de 13 á 
14; garbanzos, de 80 á 160; vino, de 14 á 
16 reales cántaro.—Z7» Subscriptor. 
Villalpando (Zamora) 24. —Como 
todavía no ha terminado la recolección 
de cereales, afluyen pocos labradores al 
mercado. Sin embargo de la corta entra-
da de granos, el precio del trigo es de 30 
reales fanega. La cebada está á 18, y los 
garbanzos de 120 á 140. 
La extracción de vinos marcha bien en 
éste y otros pueblos de la provincia, y 
(1) Están atacadas por el black-rot, enferme-
dad que se combate con el caldo bordelés (mez-
cla cupro-cálcica).—(iVotocfe la Redacción.) 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
como quedan cortas existencias, tiende á 
subir el precio de 14 reales cántaro , que 
es hoy el corriente en nuestro mercado.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 24.—Siguen cotí 
zándose á bajos precios en este mercado 
los cereales, pues en esta semana se en-
cuentra el trig-o á 40 reales faneg-a; el can 
deal, á 37; la cebada, á 18, y centeno, { 
27. El vino, á 6 reales arroba, y el azafrán 
á 96 reales libra. 
Las operaciones de la recolección están 
á punto de terminarse, sin que hayan 
ocurrido incidentes desagradables.—E. A . 
^ Montealegre (Albacete) 24.—Se ha 
terminado la recolección de cereales, re-
sultando los granos, tanto en cantidad 
como en calidad, bastante peor de lo que 
se esperaba. 
La venta de vinos es nula, quedando 
algunas existencias de tinto y claro, que 
se cederían á precios ínfimos, pero n i aun 
así hay compradores. 
Precios: Trigo claro, á 42 reales fanega; 
ídem rubión, á 36 y 38; cebada, á 17; ave-
na, á 13; vino tinto, á 3 y 3,50 reales la 
arroba. — A . M . 
De Navarra 
Tafalla 25.—La trilla está al terminar, 
dando muy buenos resultados, tanto en 
cantidad como en calidad. 
La gente jornalera está este año aquí 
de enhorabuena, por cuanto en el térmi-
no común titulado El Saso, donde la cla-
se proletaria siembra de balde, se ha co-
gido mucho más de lo que pensaban; de 
esta manera podrán vivir un poco más 
desahogados que los años anteriores, así 
como pagar las atenciones retrasadas. 
La venta de .vinos bastante animada, 
debido á que las clases son muy superio-
res, tanto en color y gusto como en gra-
dos alcohólicos; los precios son de 5, 6, 7 
y hasta 8 reales cántaro (11,77 litros). El 
trigo sigue al mismo precio que anoté en 
mi carta anterior, que es el de 18 robo, de 
superior calidad.—A. í . 
^ Pamplona 25.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo bueno, á 20,50 reales 
el robo (28,13 litros); ídem morcajo y cen-
teno, á 17; cebada, á 14; avena, á 11; alu-
bias, á 36; habas, á 18; muelas, á 19; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, 
á 8; vino tinto, con derechos de consu-
mos, á 12 cántaro (11,77 litros) .—.57 Co-
rresponsal. 
Cirauqai 24.—La recolección de 
granos toca á su término, dejando, por 
desgracia, bastante que desear. Las viñas 
muy vigorosas de sarmiento, y con bas-
tante fruto, próximo á pintar; las que te-
nemos en las márgenes del río Calado 
están atacadas del black-rot, y gracias al 
tiempo seco y fresco, no toma grandes 
proporciones tan alarmante epidemia. 
Los pobres vinicultores tienen que de-
jar en manos del Todopoderoso la salva-
ción de sus cosechas futuras, porque ca-
recen de recursos para emplear el caldo 
bordelés, que tan buenos resultados nos 
dió en mejores tiempos. Los olivos muy 
buenos, con abundante fruto; de esperar 
es una buena cosecha de aceite, pero te-
nemos pocos pies de oliva; la principal 
riqueza es el vino, cuya venta se anima 
hoy algo á 3, 4, 5 y 5,50 reales cántaro de 
11,77 litros; precios ruinosos para esta 
tierra, que todo se tiene que cultivar á 
brazo humano, no podiendo hacer uso de 
máquinas ni de caballerías.—El Corres-
pousal. 
De las Rlojas 
Haro 26.—En los dos últ imos días han 
descargado varias tempestades en esta 
comarca, sin que por fortuna hayan arro-
jado piedra. Los viñedos se han regado 
bien, y con estas aguas pujarán las uvas 
y se adelantará la maduración. En todos 
los pueblos de este importante distrito v i -
nícola está el fruto muy sano, y se espera 
conseguir vinos superiores si el tiempo 
favorece á la vid y las operaciones de la 
vendimia. La producción puede ser bue-
na en cantidad, pero seguramente no 
igualará en la Rioja Alta á la del año pa-
sado. 
Como la Gironda cogerá poca uva y de 
medianas condiciones á causa de la te-
rrible invasión de mildiu, es de presumir 
que el comercio de Burdeos nos compre 
bastante caldo en la próxima vendimia. 
La venta de vinos continúa animada en 
este pueblo y los demás de la comarca, 
siendo preferidos los enyesados; de esta 
clase se han ajustado aquí , entre otras 
partidas, seis cubas á 10 reales la cántara 
(16,04 litros). También en el inmediato 
pueblo de Briones se han pagado al mis-
mo precio otras dos cubas.—El Corres-
ponsal. 
Cazcurrita (Logroño) 27.—Aumen-
ta la demanda de nuestros vinos claretes, 
esperándose que en el próximo mes sea 
grande la extracción. Las existencias son 
todavía grandes, como ocurre todos los 
años, pues este pueblo acostumbra á des-
pachar la principal parte de su cosecha 
en Septiembre y Octubre. No bajarán hoy 
de 300 las cubas disponibles (unas 90.000 
cántaras), casi todas de clarete de vivos 
colores, finos y de grato sabor. Los pre-
cios oscilan entre 7,75 y 10 reales la c á n -
tara. 
El sábado y domingo últimos ha l l o v i -
do bastante de tormenta, lo que es bene-
ficioso para los viñedos. Las uvas van 
enverando muy bien, ofreciendo en todos 
los pagos inmejorable aspecto. 
En el pueblo de Saja sólo quedan 14 
cubas de vino, y en los de Casalarreina y 
Tirgo, el mismo número próximamente . 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Beniganim (Valencia) 26.—El estado de 
la comarca es por demás aflictivo, debido 
á los ruinosísimos precios del vino y de las 
uvas; el primero, de la anterior cosecha, 
se cede á 40 céntimos de peseta el cántaro; 
la uva garnacha, á 0,50 arroba; la bobal 
y monastell, á 1,50, y la moravia, á 0,30. 
Basta conocer esta cotización para poder 
apreciar la crisis quesu f r imos .—B. 
Castellón de la Plana 25.—El año es 
de plagas para el agricultor; la oruga ha 
destrozado nuestras huertas, y las viñas 
rendirán poco por el oidium, mildiu y 
otros enemigos. Los olivos con escaso 
fruto. 
Menos mal que los naranjales prome-
ten, y que la cosecha de trigo ha sido re-
gular. 
Precios: Trigo, á 15 reales barchilla; 
cebada, á 6; aceite, á 40 arroba; vino, de 
1,25 á 3,50 el cántaro .—El Corresponsal. 
Valencia 26.—Precios en esta pla-
za: Aceite andaluz, á 39 reales los 10 l i -
tros; ídem de Tortosa, á 42 y de 44 á 48; 
ídem del país, de 50 á 52; aguardientes, 
se contraían con animación de 18 á 19 
cántaro los espíritus de vino con 88°, y 
á 14 los de orujo, de igual graduación; 
aguardientes secos de 52°, á 11 y 12; t r i -
gos de esta huerta, de 82 á 84 hectolitro 
los viejos y 75 á 77 los nuevos; cebada, 
de 23 á 24 y de 19 á 20 fanega, respecti-
vamente; habas nuevas, de 7 á 7,50 bar-
chilla las gordas y á 9,75 las menudas; 
maíz amarillo de esta huerta, á 10; ídem 
blanco segorbiano, á 9,50; chufas, de 19 
á 21 la arroba; harina de trigo de huerta, 
de 17,50 á 14,50 arroba; ídem de t r i -
gos duros, enteras de cilindro, de 14,50 á 
15,50.—El Corresponsal. 
NOTICIAS 
Sigue activa la exportación de vinos en 
las Riojas y bastantes pueblos de ambas 
Castillas. 
También en algunas bodegas de Nava-
rra y Aragón están animadas las ventas. 
Dicho movimiento está sostenido casi 
en su totalidad por la demanda del consu-
mo interior, pues con destino al extranje-
ro continúa operándose en bien pequeña 
escala. 
Los precios, aun cuando siempre bajos, 
están firmes ó acusan alza. 
Persiste en Francia un temporal húme-
do, muy favorable para el desarrollo de 
las plagas criptogámicas. La invasión de 
oidium, mi ld iu y black-rot es formidable, 
según ya digimos el miércoles último, en 
el Bordelais, Gers y Bajos Pirineos. En 
Borgoña, Cher, Loir-et-Cher, Jura, Cha-
rentes y otros departamentos es también 
de suma gravedad el ataque que sufren 
los viñedos. 
De Burdeos dicen que la invasión crip-
togámica presenta este año un carácter 
inusitado, pues los racimos han sido ata-
cados un poco antes de enverar, mientras 
que las hojas lo están poco ó nada. 
Los viñedos no tratados preventivamen-
te con el caldo bordelés, se consideran 
vendimiados; los defendidos con aquel ma-
ravilloso remedio créese perderán pocas 
uvas. 
La alarma es profunda en las muchas 
comarcas invadidas. 
Consecuencia de la enorme pérdida que 
sufre la cosecha pendiente, es el movi-
miento de alza iniciado en no pocos mer-
cados de la vecina República, y la espe-
ranza que abrigamos de que se reanime la 
exportación de nuestros vinos á Francia. 
También en la provincia de Lérida y 
extensas zonas del Alto Aragón se ha per-
dido la cosecha de uva, á causa del mildiu 
y del black-rot. 
De Tarazona dicen que es grande el daño 
observado en los viñedos, hasta tal punto 
que hay fincas en que se hará innecesaria 
la recolección, por haberse secado todos 
los racimos. 
¿Se habrán secado por aquellas enfer-
medades criptogámicas? 
La Sección provincial de plagas def 
campo, de Tarragona, ha acordado d i r i -
girse á la Superioridad, recabando el apo-
yo de los Diputados á Cortes y Senadores 
de esta provincia, para que de las 500.000 
pesetas consignadas al Ministerio de Fo-
mento con destino á la extinción de la 
plaga filoxérica en las provincias de Se-
villa y Cádiz, se conceda la parte corres-
pondiente á aquella provincia, donde, por 
falta de recursos necesarios, no han po-
dido extinguirse los focos existentes en la 
importante comarca del Priorato. 
Se ha publicado el oportuno Real de-
creto del Ministerio de Fomento decla-
rando oficialmente constituida la Cámara 
Agrícola Riojana, domiciliada en Lo-
groño . 
La conocida fábrica de sulfuro de car-
bono «La Utrerana» suministrará todo el 
que sea necesario para combatir la filoxe-
ra en el término de Jerez. 
Son muy tristes las noticias que se re-
ciben de la Alpujarra. Arruinadas las v i -
ñas por la filoxera, que son casi la única 
riqueza del país, los propietarios no pue-
den pagar las contribuciones, y el fisco 
se incauta de las fincas. Los braceros ca-
recen de trabajo y emigran á O r á n y Bue-
nos Aires. 
Escriben de Mallorca que los labrado-
res de Felanitx se muestran muy disgus-
tados por los pésimos resultados que pro-
meten tanto la cosecha de almendras co-
mo la de uvas. 
La miseria se va enseñoreando de aqué-
lla y otras poblaciones, poco ha florecien-
tes y ricas con el auge de su industria 
vitícola, hoy tan venida á menos. 
Según dice La Rioja, de Logroño, en-
tre los Concejales de aquella ciudad se ha 
acogido con gran calor el proyecto de 
prolongar hasta Logroño el ferrocarril de 
Vitoria á Bilbao. 
La Comisión correspondiente de aquel 
Municipio acordó dirigirse á todos los pue-
blos de la ribera interesados en la obra, 
para conseguir que se celebre una entre-
vista entre los representantes que desig-
nen los Municipios, y tratar extensamen-
te de una obra que tanto interesa á todos. 
Las tempestades han sido generales en 
los últimos días. 
En Aranjuez, Calatayud y otros puntos 
se desencadenaron violentos huracanes 
que han causado grandes daños en las 
huertas. 
En cambio, las copiosas lluvias que han 
arrojado las nubes tempestuosas son muy 
benéficas para les viñedos. 
Las predicciones de Noherlesoom se 
han cumplido con admirable exactitud. 
Escriben de Guadalajara: 
«En esta desgraciada provincia, donde 
se sufre y no se chilla, apenas ha queda-
do un pueblo que no haya experimentado 
las terribles consecuencias de las tor-
mentas. 
Todo el verano ha sido terrible para 
esta desgraciada provincia, que nada dice, 
que sufre y paga, y no acude á la prensa 
de Madrid con telegramas terroríficos, y 
eso que hemos tenido tormentas que han 
producido varios muertos y heridos. 
Desde Sigüenza y Atienza, hasta Sace-
dón y Pastrana, desde Molina á Guadala-
jara, y desde Cogolludo á Brihuega y Ci-
fuentes, todos ó casi todos los pueblos 
han perdido sus cosechas. 
Desgraciados pueblos si el Gobierno no 
hace algo por esta provincia. 
Terrible invierno se prepara para los 
pobres labradores, que son el sostén de la 
sociedad.» 
Aconséjase la implantación de una i n -
dustria muy lucrativa: la producción de 
gallinas y huevos. 
El autor de un artículo referente á di -
cha industria prueba que, con 70.000 pe-
setas en edificio, y 30.000 en gallinas, y 
un gasto anual de 26.000 pesetas, se ob-
tiene un producto de 45.000, lo que da un 
tanto por ciento muy crecido. 
En Denia han comenzado á trabajar en 
el negocio de la pasa, pagándose á 22 pe-
setas quintal de 50 kilogramos puesta en 
el almacén. 
Se observa con este motivo alguna ani-
mación. 
En cambio se ha paralizado algo el ne-
gocio de la uva, á consecuencia de haber 
llegado á Inglaterra varias remesas de 
América, que hacen la competencia á la 
de nuestro país. 
Por lo que respecta al mercado de pasa 
de Gandía, también se va animando, cuyo 
fruto se cotizó el martes á 21 y 22 pesetas 
quintal. 
La saca de lana, tipo corriente de me-
dida para este género en bruto, se cotiza 
de 10 á 11 duros y medio. Este es otro de 
los artículos depreciados que son víctimas 
del régimen arancelario. Antiguamente 
valía la lana el doble cuando menos. 
El vapor Celtic, de la White Star Line, 
ha conducido desde Nueva York á Liver-
pol un cargamento que se calcula que es 
el más importante que ha atravesado el 
Atlántico hasta nuestros días. Véase en 
qué consistía: 160.000 balas de algodón, 
610 cabezas de ganado, 400 toneladas de 
lingotes de cobre y plomo, 300 toneladas 
de carne fresca, 3.500 sacos de harina, 
3.000 cajas de quesos, 2.000 barriles de 
aceite de parafina, 2.000 fardos de cueros, 
3.000 barriles de tasajo, 5.000 balas de 
heno y otros muchos lotes de mercancías 
diversas. El total sumaba más de 14.000 
toneladas, y valía unos 3.000.000 de 
duros. 
La Deuda flotante no ha sufrido aumen-
to n i disminución durante el mes de Ju-
lio, importando en 1.° de Agosto las mis-
mas 378.840.085,60 pesetas que alcanzaba 
en principio del mes anterior. 
A mediados del próximo mes de Sep-
tiembre se celebrará en Murcia un Con-
greso, para tratar de la plaga filoxérica. 
Así lo ha acordado la Sociedad Econó-
mica de aquella capital, en vista de haber 
sido invadida dicha provincia por el terri-
ble parásito. 
En la presente temporada se han moli-
do en la provincia de Granada 5.176.000 
arrobas de caña de azúcar. 
Se ha publicado el Reglamento para la 
Exposición Universal de París, que ha de 
inaugurarse el año 1900. 
La Exposición ocupará el Campo de 
Marte, el Trocadero, los Malecones del 
Quai d'Orsai, la Explanada de los Invál i -
dos, Cours la Reine, Palacio de la Indus-
tria y terrenos adyacentes. 
Se inaugurará el 15 de Abril de 1900, y 
permanecerá abierta hasta el 5 de No-
viembre del mismo año. 
La única novedad hasta ahora anuncia-
da, es una sección especial destinada á 
Exposición retrospectiva de los progresos 
realizados en todas las esferas de la vida 
desde 1800. 
El concurso para los proyectos de plan 
general se cerrará el 12 de Diciembre de 
este año, y sólo se aceptarán los de auto-
res franceses. 
Las obras deben comenzar en Enero 
próximo. 
Se han publicado los datos oficiales de 
la Administración de Aduanas, correspon-
dientes al primer semestre de 1894. 
Las importaciones han alcanzado en 
este período 2.235.620.000 francos, y las 
exportaciones 1.585.487.000. 
Comparando estas cifras con las obteni-
das en los primeros semestres de 1893 y 
1892, resulta un aumento en la importa-
ción igual á 335,52 millones de francos 
sobre la obtenida en el año 1893, y una 
disminución de 205,69 millones respecto 
de la obtenida en 1892. 
En las exportaciones la disminución es 
constante y progresiva; expresándola en 
millones de francos, se ve que Francia ha 
exportado 1.682,51 en 1892, 1.662,88 en 
1893 y en 1.485,48, 1894. 
El mes de Junio últ imo ha sido muy 
desfavorable al comercio francés. La i m -
portación de materias necesarias á la i n -
dustria ha disminuido en 23 millones en 
relación con Junio anterior, y las expor-
taciones de objetos manufacturados acu-
san una baja de 25 millones en el mismo 
mes de Junio de 1894, comparado con Ju-
nio de 1893. 
Durante el semestre el comercio de im-
portación con España ha bajado 22 mi-
llones de francos, y el de exportación ha 
perdido también 4.097.000 francos. 
Circulan entre los comerciantes de ce-
reales de Barcelona pesimistas impresio-
nes referentes al mal estado de algunas 
casas que reciben cargamentos de trigo. / 
Se da como cierta la suspensión de pagos 
de un conocido comerciante de aquella 
plaza, á consecuencia de la enorme baja 
que han experimentado en el extranjero. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 21 95 
Londres, á la vista (lib. eater.) ptas.. 30 70 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRÜCI0S EX U ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 
Idem » 6 botellas 

















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. RicharíT, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, o al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en 1 3 cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla -de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, etc, ¿ indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
ón/o, 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en l i 
plana correspondiente A los vinicultores, pan 
hacerles conocer el Deaacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el áyrio y ácido de los vinos. 
BODEGA D E ZAITIGUI 
BN 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. | 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
que's del Duero, núm. 3, Madrid, 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
NUEVOS P U L V E R I Z A D O R E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economia. 
G A S A D E C O M I S I O N 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marqués (provin-
cia de Valladolid). 
C0G5ÍACSJIIPERFL\0S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C . D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir XÍW. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157,Barcelona 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
cidn á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economia 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O ! 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA UNIVERSAL 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
P r e c i o s 4 0 0 p e s e t a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . B A C A Ü D , horlicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencía. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en var'ias Exposiciones 
MEDALLA. DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a dond j 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES OEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
)ara DESTILAR y RECTIFICAR 
oDEROY F I L S A I N É 
Cofiífrucfor, 73.75,77. Rué du Théí t re , Ptrls 
IED ALLA it ORO.Eiposicion Universal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador 
Ciulogo é informes en (¡«telfcno. uriados gr»ti» 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, af3'5^ para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
G O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público gurantizando MI mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el'núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MA.RTIN TüBErlT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
m E S T Á B L E C 1 M M T 0 DE H O R T I C U L T I M 
de J . F . Giraud 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, zic—-Catálogos. 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cnltivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N * LOÜ1S M A R X 
Químicos mlcrobiológicos 
Director: D. J A M E S B U R M A N N 
JLiE L O O L E ( S u i z a ) 
u n A. M. GASCHEN-KOLLEU y poilug^^^^^^ 
^ Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Bl vino gana Io y 2o de alcohol. 
LGÜIS M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. / ' 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido yraítí y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. GASCHEN K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA DE VAP<!RES SERRAKOMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
m ' ' JL r 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 de Agosto^—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago 
Caibarit 
Niceio, el 6 de SeptiemDre. —tlaorua. Matanzas, uaraenas, íbanuago ae (juna y 
E l magnifico vapor Guido, convemeutemente habiliudo, admite pasajeros 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; .santiago de Cuba, ¡¿10. Cienfueyos, 195. 
La» literas están simadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato 
LINEA ÜE PUKHTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BhMTA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 22 de Agosto saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humaeao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 
— RELAMPAGO núm. 1. 
— — núm. 2. 
Arad 0 8 . = Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranad oras d e m aíz.=Prensas para 
paja.=TriUadoras. = Bombas para todos los 
usos =Pren8a8 para vino y aceite,=Alambí-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
45 » s Aparatos de tracción 100 > 
35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A B 1 ¥ S - P a s e o de ¡a Aduana, 15, Barcelona 
A nt igua, {*)ucux-sal de la, casa. 1N d L de l ' a i - Í N 





L I L L E , F R A N C I A 
lYABEII i l I I L L & M \\m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos, 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hídromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sistema J . M. F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S H E K M M S 
INGENIEROS CONSTRUCTOKES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTfiüCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y g ran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
^ nes,de molinetaópalancas, ci 
Fábricas üo fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó motoi 
Fabricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores a 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas ciases para to-
das las aplicacioues, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para íeíeyrarnas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
-BA Rti.LUÍSA 
Teléfono num. 595 




reeiU)i|iiando «1 Fuego 
sin a o i o r ni eaida del 
- l o . c u r * r a n i d » T n e g u r a 
p l a t Coj-rag. Eapara-. 
•vanes. Sobrehuesos, 
Torceduraa, e t c . . « w . 
Bevulsivo y r e s o l u -
t ivo i n m e j o r a b l e en láa 
' g l á n d u l a » y m a l e a de 
MESTIVIER y C ^ S . Caí l f l t -Honoré , PARIS 
" « " * T O D A » U A S F A R M A C I A S . 
A m mumm 
Desacidificador por excelencia .s 
Este producto es etica/,, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay sudeiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
C A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa]. 
E S T A C I O N AMPELCGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.- CEPAá EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRACTICA J J E INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
J?stá preparándose el Catálogo núm. 9 , correspondiente 
á 1 8 9 4 - 9 5 , el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
I I V C 1 1 B A D 0 R A S 
A í l T ' I T r i r ' I A I 1 7 ^ con ret5ula(Jor de calor, las más 1 \ 1 I T 1 L . 1 Í Í \ L Í C I I 3 sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cria el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas do Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Eaverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche. 6 
francos uocena; 11 trancos los k5. franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 trancos la docena; 28 francos los 25.— 
Degallinasde Eaverolles (ignalescomiioíones , garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, ctrne tina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos — Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc , etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. P H I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, FRANCIA 
I>ep<58Íto en. P a r í s i , 1 O, Q u a i d u L o u v r o 
A L A M B I Q U E EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
^ - ^ L J ^ - ^ A-paratos e s p e c i a l e s p a r a o r u j o s 
E G R O T 
^ INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21 , 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS Í889 
F U E R A OE C O N C U R S O M ' ' O É.L J U R A U D 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A ' • 
A V I S O Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Larch (Jiaj.uis acabo de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. Av San Sebastián. 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APAMTOS P\IU U CONSERVACIÓN 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉHIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R I C Ü L T 1 1 R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRAlíCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Importación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
Plantas de jardinería: touu cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y pnr», ««orfa injerto oe garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Transporte t n tarila especial por todas las lineas férreas de Kspaña, 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
ESFECU1IDAD • MAQUIMS'® VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOUL O SOBRE PATWM 
caldera á llama directa 
de 3 & SO caballo* 
d«li20eabaUM LÓC0MOBIL O SOBRE PATOW? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T M & S U B • • t s t « m a q u i n a s e s t á n l i s tas para, expedirse» 
Envh tnnoo dt todos los prospootos dttalladot 
Casa J . H E R M A Ñ Ñ T A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C*, Sucesores 
Ligeníeros-Mecanicos, i44, Ftnhonrg-PoisBOimién, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chincbón). 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjnez, lo duros; ca-
jón de * botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
trPL'arán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el piro mutiio ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico pnnto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 1 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos trps enemifros de la vid publi-
cadas en Mavo de 18Sñ por la CRÓNICA 
DF, VINOS Y C l ' R K A L K S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nomlires de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot. black-
rot dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfVrniedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio quimico municipa 
de Madrid, 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de la CKONICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
